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1 Deuxième traité en persan connu, le premier ayant été celui de ‘Abdollāh Seyrafī-e Tabrīzī
(auteur  du  8e/14e s.  qui  vivait  encore  en  744/1343).  L’auteur  est  un  descendant de
Rūzbehān Baqlī Šīrāzī ; il était lui aussi soufi (voir Rūzbehān-nāme, de M. T. Dāneš-Pažūh).
Il  a  rédigé ce traité  en Inde en 858/1454.  Le manuscrit  a  été  ramené en France par
Anquetil-Duperron et se trouve à la B.N.F. (Blochet, Catalogue, vol. 2, 1912-3, 302-3). Il en
existe un deuxième ms. à Patna en Inde. Description du ms. par M. T. Dāneš-Pažūh dans
Nosḫe, vol. 9, (1358/1979), 278-9). Le titre du livre est aussi celui d’un ouvrage de l’aïeul de
l’auteur, le célèbre Rūzbehān.
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